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En este nuevo número de la revista Estudios se presenta un conjunto de
trabajos de investigación sobre los núcleos centrales –el Estado, el poder, las
prácticas políticas, los actores sociales y sus representaciones– que han mar-
cado o influido de modo relevante el campo de la reflexión intelectual con-
temporánea. De este modo, incluimos tanto la revisita de viejos debates in-
conclusos como el examen crítico de nuevos itinerarios y hojas de ruta. Inclu-
ye, asimismo, ejercicios que sobre estas temáticas se orientan a asociar teoría
con análisis en torno a problemas concretos de la realidad contemporánea.
A tenor de las consideraciones precedentes fueron seleccionados tres
textos que se consideran relevantes desde el punto de vista teórico. El del
investigador uruguayo Gustavo de Armas (Instituto de Ciencia Política de la
Universidad de la República) explora los debates teóricos en torno a los fac-
tores determinantes del origen, las modalidades, las trayectorias y las reconfi-
guraciones actuales de los sistemas de bienestar. En particular, se revisan las
principales corrientes teóricas de la ciencia política, con el objeto de abordar
los procesos de transformación de los sistemas de bienestar en los sistemas
políticos de América Latina en la última década, buscando identificar los
vínculos entre el perfil político de los gobiernos, las orientaciones de las re-
formas y sus impactos en términos de bienestar y equidad.
El texto de Nicolás Olivares (UNC-CONICET) distingue tipos de
presidencialismo y los relaciona con la temática de la democracia deliberati-
va. Desde esta perspectiva de análisis, el estudio revisita y actualiza con pre-
guntas nuevas, viejas y re-significadas controversias en torno a las tensiones
que contienen los binomios presidencialismo/parlamentarismo y delibera-
ción/decisión en los procesos políticos.
El artículo de María Luz Ruffini (doctoranda del Centro de Estudios
Avanzados y becaria del CONICET) se propone tender un puente de plata
entre dos universos teóricos: el de Ernesto Laclau y Judith Butler. En función
de este interés se trabajan tres dimensiones centrales: hegemonía, performa-
tividad y cambio social. Desde su mirada, ambos autores desarrollaron con-
cepciones –a partir del reconocimiento del vinculo contingente entre signifi-
cante y significado– que colocaron en primer plano la idea de lo social como
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una construcción carente de un status ontológico invariante y, por consiguien-
te, susceptible de ser modificado.
Este número tiene como rasgo distintivo la inclusión de un dossier –
coordinado por María Teresa Dalmasso y Daniel Saur– en homenaje a Eliseo
Verón, precursor de estudios semióticos y de comunicación y forjador de un
sofisticado horizonte teórico y analítico: la sociosemiótica. Los artículos se-
leccionados dan cuenta de su legado y su potencia analítica.
En la sección bibliográfica, se ofrecen tres comentarios sobre libros de
publicación reciente, uno de Agustín Rojas sobre los usos políticos de la his-
toria, de José Carlos Chiaramonte, otro de Gabriela Closa sobre la mitoma-
nía en la educación argentina, de Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani
y un tercero de Leandro Inchauspe sobre las violencias en América Latina,
coordinado por Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. Esta triada de reflexio-
nes dibuja con perfiles críticos temas y debates presentes con fuerza en nues-
tros días.
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